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緒言
)
蕗に著者等Llが伐米を多年貯成して質の壁化な糾托たる諸性悠鎗す一定学帽ろ･71a!めり〇即ち米の=3位が;.机より､今水北S加し容税吏減少剛度なじ菟芽,〟急~食味劣挺LI中諸様酵範の活力な減するi..}米質恋愛を見ろは何れ-･文筆にありO故学か変化考渠吏撃六､七月S梅雨に際して俵公は米油分をL吸収瀕潤せる上鎖き念淀,雫の･1.=!組遭遇すが故織り且つ高砧に温かる1絡め米質は感砕すなり.且つ此季節勧政最も激甚繁殖畔故倣贋て忽ち点に蝕粧せらち1なり｡されば米が恋愛㌻る原Egiは磁気P,)高温帯晶あ故穀の貯蔵軌きて比此三者塩
呼な除去すべ-通常の方法を研究きこPr)必窄り｡
米故の吸裾を防ぎ､温位上=升刺し~且つ晶詫な全-発かれんr/)するに抹,3%灘熔封‥仙i鼠仰常要件I,)し安全なる方法'すO而て容粒を最裕(にあらず鞍･'L*封外来ヾの自由交通砥斬れば足
るが故に性行上少し-･粍串あらず｡
米穀の寮封P,)共結果につきては他十分研究あるを聞かす｡より著者等大正三年度州力及雄町iSIな胴ひー大正十川年五月廿七日に貯域試敏一ぞ始めて間愉々租税し菊判が米栽戒及ぼす弱怖研光たり｡叉正十九年産の軸力及雄町玄米々試料P,)して的凶間貯蔵水分含盤質変化甜係を研究以な密封磯せ
んには柁何の水分告1.Jを適:l=T.IJ)すべきかな明らtり｡
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